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"80 ANOS A SERVIÇO DA PÁTRIA" 
- ESALQ, 1901 - 1981 -
0 presente volume dos Ana is da Esco la Super ior de A g r i -
cu l tu ra " L u i z de Que i roz" da Univers idade de São Paulo p o s -
sui uma c a r a c t e r í s t i c a espec ia l e t s o b r e t u d o , muito grata para 
os f i l h o s e s p i r i t u a i s da I n s t i t u i ç ã o - marca o seu 80º an iver 
s é r i o . Fundada em 1 9 0 1 , a g l o r i o s a ESALQ completou, em 1 9 . 8 1 , 
80 anos de serv iços à Pátr ia. 1 
Afim de comemorar o evento, o d ia 3 de junho fo i dedica 
do a celebração de d i ve rsos a t o s , inc lu indo cerimônia religiosa, sessão solene e Noi te de A r te . 
A "Semana Luiz de Que i roz 1 1 , celebrada entre os d i as 5 e 
10 de outubro, mereceu programação e s p e c i a l , com d i ve r sas conferências, seminá r i os , reuniões c i e n t í f i c a s , exposição de arte, apresentação do coral " L u i z de Que i roz " e t c . 
Não poder ia permanecer sem destaque a concessão do P rê -
mio Mér i to Agronômico Regional ao P ro f . Dr , Walter Radamés Ac¬ 
c o r s i , quer ido decano da ESALQ. Tal prêmio lhe fo ra outorgado 
pela Assoc iação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São 
Paulo e a entrega p rev i s ta para o d ia 8 de outubro , durante a 
reunião do s o d a l í c i o em apreço. Todav ia , tendo ocor r ido f a l e -
cimento de pessoa da famí l i a do Dr. Accors i no mesmo d ia pre¬ 
v i s t o para a entrega do prêmio, es ta só pôde se concre t izar no 
mês segu in te (novembro). 
A parte mais a l t a das comemorações, porém, ocorreu no d ia 
10 de outubro , com hasteamento de bande i ras , p l an t i o de á rvo -
r e s , ato r e l i g i o s o e sessão so lene . 
Foram plantadas t rês s a g u a r a g i s , pe los senhores : P ro f . 
Dr. Sa lvador de Toledo P iza J r . (turma 1921)_ , Dr . F ranc isco Jo¬ 
sé de O l i v e i r a Ratto (turma 1 9 3 1 ) e D r , V i r g f n i o Bovi (turma 
I 9 5 6 ) , 0 o rador , na o c a s i ã o , fo i o Dr . Ca r los A lber to de Mo-
raes . 
Na sessão so lene , tomaram assento ã Mesa D i r e t o r a , as se 
gu in tes pe rsona l i dades : 
1) P ro f . Dr. A r i s t e u Mendes Pe i xo to , 
Di retor da ESALQ, 
2) Dr . J o i o Pacheco e Chaves, 
Deputado Federa 1 . 
3) Dr. Antônio F ranc isco Ferraz de A s s i s , 
D i re to r do Centro de Orientação Técnica da CATI e re 
presentando o Dr, Guilherme A f i f Domingos, Sec re ta -
r i o da Ag r i cu l t u ra e Abastecimento do Estado de São 
Pau lo . 
k\ Dr. J a i r o R ibe i ro de Ma t tos , 
Deputado Estadual e P ro fesso r da ESALQ, 
5) Dr . Walter Lazzar in i F i l h o , 
Pres idente da Federação das Assoc iações de Engenheìros Agrônomos do B r a s i l . 
6) Dr . Luiz Fernando de Mattos Pimenta, 
Pres idente da Assoc iação dos Engenheiros Agrônomos 
do Estado de Sao Pau lo . 
7) Dr. Salvador de Toledo Piza J ú n i o r , 
P ro f . Emérito da Univers idade de Sao Pau lo , 
8) Dr . Jorge Hor i i , 
Pres idente da Assoc iação dos Ex-a lunos da E . S . A . 
" L u i z de Que i roz " . 
9.) Dr. Wi lson Brandão Tof fano, 
Orador do Dia Nacional dos Engenheiros Agrônomos. 
10) Acadêmico Hé l io Hamilton V i e i r a J ú n i o r , 
Pres idente do Centro Acadêmico " L u i z de Que i roz " . 
11) Dr. José Franc isco Guerra da S i l v a , 
Pres idente da Assoc iação P a u l i s t a de Engenheiros Flo¬ 
r e s t a i s . 
12) P ro f . Dr . Ibrahim Octávio Abrahão, 
V i c e - D i r e t o r da ESALQ.. 
13) Dr . S e r g i o Mar io Reg ina , 
Gerente Nacional de Ho r t i cu l t u ra e Representante do 
Dr . Ângelo Amauri S t a b i l e , M i n i s t r o da A g r i c u l t u r a . 
14) Dr . Edgard Leone C a i e l l i , 
D i re to r do I n s t i t u t o de Zootecn ia . 
15) Dr . Dirceu C iaramel lo , 
D i re to r do I n s t i t u t o Agronômico de Campinas. 
Em seguida à abertura da sessão pelo Dr . A r i s t eu Mendes 
Pe ixo to , D i re to r da Esco la Super io r de A g r i c u l t u r a "Luiz de 
Q u e i r o z " , fo i prestada homenagem aos engenheiros agrônomos das 
turmas de 1 9 7 6 , 7 1 , 6 6 , 6 1 , 5 6 , 5 1 , 4 6 , 4 1 , 3 6 , 31 , 2 6 , 21 , 1 6 , 
11 e 1906. 
Dando prosseguimento, foram entregues medalhas e c e r t i -
f i cados aos engenheiros agrônomos que completaram 25 anos (ju¬ 
b i leu da prata) e 50 anos ( jub i leu de ouro) de diplomados, dos 
qua is estavam presentes os s e g u i n t e s : 
a) turma de 1956 ( jubi leu de prata) 
1) Abner da S i l v a Perpétuo 
2) Á l va ro Z ingra do Amaral 
3) Ary Apparecido S a l i b e 
k) C a l l i l J o i o F i l h o 
5) Car los Adalber to de Carvalho Dias 
6) Car los Ar thur P la tzeck 
7) Car los Harmodio Quintero V i l l á l a z 
8) Car los Henrique Jacobs 
9) D i rceu Ciaramel lo 
10) D r i u s i o Guimarães Armbruster 
1 1 } Edgard Leone C a i e l l i 
121 Eun i z io Malagut t i 
1 3 1 Ibrahim Octãv io Abrahao 
141 José V icente S i l v e i r a Pedre i ra 
1 5 l Lour i va i Carmo Mônaco 
161 Oswaldo José Peixoto de O l i v e i r a 
17) Otto Jesu Crocomo 
18) Paulo de Campos Torres de Carvalho 
19) Roberto Montenegro 
20) Ronaldo Algodoal Guedes Pere i ra 
21) Rubens da S i l v a Fur lan 
22) S é r g i o Bicudo Paranhos 
23) S é r g i o Mar io Regina 
24) Ubaldo Oléa 
25) V i r g f n i o Bovi 
26) Walter da Cunha Stamato 
27) Wladimir Munhoz 
28) Mar ia Apparecida Fraga de Toledo Arruda 
29L) N i l va de O l i v e i r a 
b) turma de 1331 ( jubi leu de ouro) 
1) Eduardo Augusto Sa lgado 
2) F ranc i sco José de O l i v e i r a Ratto 
3) João de Barros S i l v e i r a 
4) José Oscar Cavalcante Ramos 
5) Mess ias Goular t Penteado, 
0 Pro f . Dr . Sa lvador de Toledo Píza J r . , da turma de 
1921 , recebeu placa de prata a l u s i v a ao seu 60º a n i v e r s á r i o de 
formatura. 
Usaram da pa lavra os engenheiros agrônomos P ro f . Dr. I¬ 
brahim Octavio Abrahão (orador da turma de 1956) , Dr . 
F ranc isco José de O l i v e i r a Ratto (orador da turma de 1931), Dr. 
Wi lson Brandão Tof fano (orador da turma de 1946) , P ro f . Dr. 
A r i s t eu Mendes Pe ixoto e Dr. Wa l te r Lazzar in i F i l h o . 
A oração p ro fe r ida por Wi lson Brandão To f fano , re fe ren-
te ao Dia Nacional do Engenheiro Agrônomo, é reproduzida a se¬ 
g u i r . 
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